












hllhiese ~itln olljl'to de encJlItradaii opiniones
y la :;allla Sl'dc hubiera IUlllatlll parle ('IJ el
3.:iuuln (?) slI!!l'lúnuolo á su eX:"lmen )' dado
sohre el 'ill fallo slIpl'crno (¡!), si con el audar
tic lus tielllpos ocurriese que aquellas allli
guas clllltl'o\'ersia:, se rt'I)l'odujesen. ¿"ería
pl'm:edcI' n(lbl~ ~' t1if;'lIo da UII buen cri:.ti;llH
si en el l'llrso dc la Il11CVa polémica ~e 0('::>1'11
teudiese el jlolf'mi:i13 de aquel OluLOriz::uJo (;1
l!u } ~ll:irrla~c acerca del mismo 1111 ubsnllllo
)' pI'nfutldll sill'lIci 1, cual ~I la Iglt'sia llalla
hubiera dicho?» Y 1I0sotros COll:sest:lmos: \ :-
snbi"IHlo il cicllcia cierta que el Dl'I'.I'elo· Ir!
ha elllrlHJiuo ('B nUf'slr'a polémica ¿Rel'ía 1)1'11
cl'dtr ?loMe y dlguo di: un bue/l. cn.~lIl11lO ;,1 I ¡
IJllil' tt tn ~" e, lo que 110 ha hecho y pOI' f'lld,
COlllI'I'Olllf'ICI' Illl vClleranda aUloridad YSCl"i,'
dad, ::>ill 1l1;'IS lillqllf'C'SCUtJ;lI'sc cn"ellasy 5;11':11
a"j :'1 nole lltl ('r't'1I1' ti"e t1ebiu lIe"arse cotl~i
Jío al sl'JllIlcro t,l 1', Lilhi~llel'a para 110 rl'a
parecel' ~ill') en el Juicio final}' acusar ~l su
autor' 11<: falsa,io)' embustero? ¡Y a .... n se :'llI'C-
VI' :l porlf'r ('ti IIllcsll'a boca e~la rrase! Diell
se (]II/' nOllla ha halJlauo:mits para mi como si
lI<1di,' hubiera 113bl;;"II;) que Sf' la de\'olvf'
mus verdadl'I';¡ ell f.'sla runna: ((bien se (Iue
Huma 110 lIa hablallo: mas :i mi me condene
ar~Í1il' COlllO ~i hubiera haLlado,» Ilebia de
lIaber dicho rlll('~lrtl t'(llllrirlcallle.
y I'<ll'li('ndu "il'mpre del HllSlllo ~ulllleslo
f:llsll, S~ l'lItrrtil'lIc ('ti lar~as cUll .. irleraciones
l'ar.1 IH'lIh'¡rf](b la autoridac! de la Iglesia f'1l
1I1;lll'l'i 1-; ~III" .. j' ha r1'Sl'rnlll", como :ion las
lf'cci In"~ hi ..llli des del Brf'riario, lo qUf' po-
dl,1 h,llll'r~r 1'''CIl~:ItI(I, IIIII':-ltt flue wd\ls cOln-
¡-idi lllJ'\ I'U (' ... Ia parlf'. \- 1I0S011'f)S habi~lmos
1':;('1"110 1I 1l11 .. ll\O sohn' esle particular en
Illle~l:'o ;¡rl¡c~llo Soúre el Decreto. Pero V3 se•
~'(', IH',~l, ..il~h:.l bl,t1darsc f"1l psle SUpllf'~tfl, y
\l:Jl'lil'utln de 1;1, fal'i" iac'ilísimu le e::. ~¡) sacar
las ('(!U,,('cllcllcias que :iC IHI prOpU(':oIO.) le
I~O IJ \'11' 11 "11 '
Para dc .. hacrr Con P(I('{) ll'abajo la argtl
1Il~lllaci,úl dI' :;IlS lr'l'il arlirulos citados, nO
vamus ú cmple:lrmilS (]Ul' 1'1 :lr~lImento áp/lrI,
1,1 t'lIal, f'~()tllllllizll¡¡IOllO:' al~IJrla~ ClllUlllllas
t1(~ imprc.,iúll. lIe\'ar:"! al animo de lo::> le¡;llll'('S
aún lus merlOS instruidos, la cotl\'iccilill dc
que 110 prllt'ba Illlf'$tro arlicllli:lta lo que se
ha PI'OPIlf'Slo.
En (,1 Úlll 1680 I'l'~t)l\'ilí l'JI COI'l~s el Reino
dc ..\I'agl')11 St' pl·t,tl'ndie':t' d., H.uma In COtlc/.'
:li"lll dI" Oli.'¡n pl't1pin dI' la \" ir~I'1l tlel Pil:II',
COIl la Ilisllll'ia de 1:1 apilril.'ir'm, lo fllle se l'le
CUI(') con :súplicas dl"l Hp~', r\t'Zf)hi~po \' Ca
"ildo. p.,ro l'n ~·all'l. I':n \'iSla di' .'sle fl';Il':lSO,
illll'rl'Sa ('JI ..1 :t~1l111O a loda E:-I'al~l;¡, V ('1
170'1- "P l'l'lIili"1 1:1 :-ulJrc dicha ,,¡'¡pliea :1 Homa
pOI' f'11'I'Y n. Ff'lipI' V, ¡\I'zf)iJi~l'll~, Ohispo~,
Uoivl'r:-id:lIh',. l'sparl"I;¡~, Y ;-, I)¡' ..ar elfO I'c'hal
lodo ,,1 111'''0 d,' 1:1 iol1rlf'III'i;¡ y diploma.'ia
par,l I"~"ar (,1 dl'~('ado l1C'zp, Hollla, Sl~ Ill;m
Ill\'o iul1f'xilllr ('ti ""1 1If'~:lli ... a' ~ 1I"IIJ!i¡l;.f' l'U
CU"lIl;1 !JUI' Z;ll'a,:"z,1 halJ¡;¡ I'f'lllilido a HOlll:lJ'
tll!.'m:1S tle lus le,.lilllOllius lit: uu :.iIIllUmCr",
Jaca 27 de Junio de 1903
IX
En Barcelona rigen los precios de 0\3 peselas pard el ca-
talan de mOnte, 41 y 4! para las hembriU..s y 40 para Jos
huertas. todos con peso de 137 kilos cabiz sobre vagan
tO aquella plaza.
En Zaragata re venden de 40 a 41 peselas los trig\)
ruerles; de 35 a3!J 105 bemblillas, '! de 35 a 36 los buers
las.
Eo nuestro almudi no !e han realizado operaciones.
La autorida.d do la. Sta.. Sede ma.l interpretada.
Dcspucs de lo que hemos ~:iCl'illl ell lo, al'-
ticulos antCl'iOI'eS, par('ec que lerllilmOS bas-
lalll~ para qucdell' pl~n3l1lellle cOllvenridos
de la verdad de la Tl'adición anliqubima ti!'
Santa Ol'osía f'rJ la Io-Iesia, ciudutl ~'monlil-o .
jlas de Jaca, cunfurlllc il los 8revi<lrios :llni-
guos, 1ll011ulllcnlos de csa m¡~ma !glesi'l, y
e~critores qUH lrala"OIl Je aquella, Pero (]llC-
llar! por rebatir y p"I\'('riz:lr ntl PÜCOii ,'Xlre·
mos dc cuentos, lllJtOre'\ y zarandajas que el
arliculist:l, ;'1 (alta de Illrjores prueLaii, nos lIa
illdilgadll; y como Jlurliera ufallarse de que
itahíarnos prescindido de ello por inrOIl(e~la­
bies, (j pUl' la fuerza que :'llponen, rarnus á
ocuparnos de los prineipalt's, dejando In mas
menudo )' cursi que por si :solo se dc~~';¡lIecc
Ó liada pruebil, ante el ar~lIirlelltu 10t;..1 que el
leelOr haur;1 sacado dI' lo !.tasia nqlli c::.crito,
COmeflCf'mOS por la ~a~ratla Congl'egaciólI
tle Hilos eOIl cu~a allllll'ill;uJ pretcnde escII-
t1~rse t'1 al'ticuli~la En la pl'llllCra SCrlC Ile
nucstros lrabajos, Objl'lo tlel mismo a.:iunlO
que uebalimo"l probamos en el tilUlado Sobre
el Dtcreto, ~ue no halJia entPllditlo Ili poco 11\
mucho, dieha GOII~rf'J!acitill eu lo rd~llte á
la palrla y ,'1910 del11lorllrlO de Sta. Oro_~la, )-
si sólo, lo COrll'Cl'lliclltl' (tI cuilo, y nu.:i fUllda-
bamos ell el tilulo y proposiCión dlsculIda, sc-
gún reza el Dt'creto, y ahol'a aiJadimos que
también por el RescriplO rllle lleva al final el
nuevo Rezo, y por el mismo Rezo rcvi~:'HIII)'
cOl'regiuo, Purs bien, ell vez de deS;¡lltoriz¡¡r
eSlOcl articulista prohúndonos que la S, C. ell-
lClldió en lu de la patl'ia y si¡.;-I">, se :13ce el
Jcselllendido como !l;i liada se hulJiera dicho:
y pill'tienuo del SUptlf'slo (also de habel' exa-
minado la cxpr('saua S. e, ambos l'cpcliuos
PXlI'ClIlOj, lOma su :llllol'itJau por escudll y no.;
dedica, 110 lIIIU, SitIO dos al'liculos tillllado3:
Intervención de la SIn. Sede en la,~ tradlcione$
de Sta. Orosw, auemas del Decreto$ sobre Santa
Orosw juzgados 1Jor el Sr. Coflm·do,
Empieza maniff'SlÚndose neutral res¡:ecttl:'t
la pall'ia de Sla. Orosia, pero eslo Iltl obslil
para que :1 cOlllinuacióll h:Jga f'sfuerzos prc-
lendiendo probarllos que la S, C. (k ail05 se
ha Ilf'j:ado siempl'f' :1 dar su aprohach'¡ll ;i CS¡c
dcuo tradicional. Al i!llento emplt'a 1111 SUPUl'S·
lO (;)150 j'xpresado C'U csla fllrma: «En 1:1 Iti
pÓle:,is de que alguna lradieión ecll'si:islic-a
Defensa de Ja patria que la Tradición asigna
á Santa orosia.
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p\HA HUY -~'elidlación SabaLina á las siete de la tarde
l. capilla del Pilar_
PjKA lurüN.... -Mufl$ de hora1re;adlU -Eo la Catedral
l! cualro J media, cinco y cuarto, seis, seis y media, 'iie·
siele y media; it las ocho la parroquial, ya las doce,
~allto Domingo. 13s cuatro y tres cuartos, en el Caro
oi lal: seis', once, en el Amparo it las seis y cu~rlo,
.pilal it las siete, Benedictinas ~ las siete y cunto. Es,
lis Pia! it las nueve y en la Ciudadela alias ocho J
n once_
MistU canlUdJJf. -En las Benedictinas a las ocbo,: J la
'entual de la Catedral alias nue\'e y media.
ror la tarde de siete i nueve maitines J Laude.... solem·
en la Catedral.
Para el dia ~g, resli'fidad deS. "edro Apóstol.-·:o.lisas
bora reudas -En la Gatedral i las euatro ~': DJedia,
01 cnarto, seis, Sltis ,medi.., siete, siete y mediJ; á
ocho la p¡rroquial y a las doce; Eo $anLo ~omingo a
CUllro y tres cuartos; en el C1rmen a las seis y ooce;
el Amparo i las sei$ y cuarto; Hospital a las aiete; Be-
iCLion it las siete J cuarto; El:cuelu Pia8 it las oue,-e.
ala Ciud:ldela .. las ocho,! once.
un cao ladas. -En las B.!nedictloas á las ocho y la con·
,tOlI de la Catedral.al terminar l(pu)CesióD g~oeral que
ltodo á las oueve recorre Jas calles de costumbre, I're·
d en la misa el Sr_ LectoraJ.
Por la tarde a las seis 1 media dara principio la:novena
uestta Patrona Sla. lIrosia en su .:apilla de la Caredra\.
Inernes tres de Julio se suspende la no...ena por cele·
rse la (unción menroal al Sagrado Corazón de Jesw pn
glesia del Amparo it las sei¡ de la tarde,
Inserción de aDllncio~, comunicados rtclamol
E.t he..\.: Trimestre tiNA pesela. gacetillas, en primera. tercera l' Cn¡'rla pbDa 1;
FClIA: Semeslre 2'50 peseLas! 5 al aoo. REDAGCION y ADMINI&TRACIO~, Calle Mayor. 28 precios cOfi\'encionales.




Stglln tal obstrvaciones verificadas por los alumnos
~el Cougio th EsctUlas Pial
Olas Mhima "¡oiroa Media
Ji Sdbado,- Santos Zoilo, Ladislao, Bien,enuto J Creso
ctl1lt.- Vigilia con abl/ÍlletlC1'a de carne_
~ Domingo. -::iantos León 11, t'apias, Argimiro ! Be-
, no,
jg l.tJIlt$- ~~ s'n Pedro y Sao Pablo, apóstoles, sao-
11 Mmelo, Atanasio J ea.io.
JO Mor/t, -.5ao Marcial y Sta. Emiliana,
! Miérco/es.- Stos. Casio, Secundino, Julio y Galo, y
Dli Leonor_
! JI,ere.t.-La Visitación de Ntlll. Señora. - Sanlos
6n, Substituio y UrLano,
3 l'ier/les,-Stos. JacinLo, Mudano, lIarco, Trirón y
¡Maro.
AnD9ue con algün relr5SO, se ha dado plincipio a la re-
«¡leCCIón, pfesentandose la cosecha en Iluena~ r.ocdiciones
lo qu~ ha molhado aumento en la oferla ~. retraimIento
to I~s rahric2ctt~, que no adquieJf'D trigos por hallar&e ya
PIO Vl51l1S pa, a 'tf'oder a las Dl'ceJlidades hasta que comien-
ce la r.tóxima ciompaña. De aqui que la Ilojedad y la cal·
IlIa sea b Dúla dominaule eo la generalidad de los merca·
• os Iriguer 01 de ESPIÜI,
~o 16' S'6 i2'4.
~I IQ' ~'6 n'3
~~ ~.' 4'~ f41i
~3 30' 6'S i8'4.
i,; 30 17' 23'ts
~. '9'~ 13' 2t.1



















































Un debale ruido$o.-La acfituá de VilIat'ertie. __ EI villje
iU: Rey,
qerré mi ültima.car~~eu el momeuto eu que se
venficaba la COD!>tltuclOD de la mesa detiui~lva del
Cougrelo. En la elección de cargos nuestro ilustre
amlgo ei duque de BI.Olla ha Sido electo para ~a
prnnera d~ las secretarias de la Camara rellenada li
las OposiclOues. ~n la mluoria liberal, donde tau lu·
cido papel ha hecho siempre el representaote de Ja·
ca, se habian sCllalado diversas asplracioues á fl.to.
~rgos, que requle(e~ CU c?-sotol'll?s obtienen muy
slDgulares dotes de dIscreCión J practica parlamen·
tana. Procediendo con la delicadeza de t:entimi-o.
tos qu~ tauto enaltece el carácter del duque de Bi.
vona, tlel heredero de las virtudes caballerescas de
que era dechado su exclarecldo progp.nitor, el conde
l1e Xiquena, apresuróse nuestro querido amigo á
facihtar el logro de los deseos de algunos de !U8
compañeros a~ miooría, retirando su candidatura.
Mas Siendo muy aplaudIda y loada esta connucla
la. minoría insistió en manteuer la csndidatura de!
l)uque que obtu vo la confirmación de la confianza
de la cámára en votaciOn brillante.
Tamblél1 ha sido muy celebrada la conducta de
nuestro diputado eD la sesión de ayer. Oebatia¡¡e ID
cUestiÓl1 de 108 autagonit:imos entre SOJ"ianiBttu y
Blaslluutas .
Fue una una polémica apasionadísima y tumultua·
rla, con ambigüedad venenosa. Soriano y BlasCQ, se
rep¡()charon mutuamente toda clase de desafueros.
Además públicos son los cargl)s '!iue El Radie.l y
Bl Pueblo han formulado contra el jefe del bandu
opue6to_ LevanLalldo la bandera de la moralidad re·
pu'licana es cómo ha obtenido Soriano,COlltra BIas-
ce el prtlner :ugar en la cHcuDscripci6n de ValenCIa
El diputado honrado, llama coostantrmente El. Ra·
dtcat á Sorlaoo. Por Otra parte es públicú que Isde-
nUDcis de algunas m.moralídades administrativas,
hecha,; por III Radical contra los amigos de Blasco
produjo el choque armado entre los partidarios de
UllO y otrO. Valía, pues, la pena úe que él cougreso·
dtJ.ndose por hdvenhlo de lt>.s acus:aciones formula·
das contra alguuos d~ sua individuos, tomase aqueo
lIas medidas que el decoro de la Cumara exigiere.~·
to fue lo que Inteutó con g'ullardia plausible y con
la eiwpatía de mucholl el duque de Bivona. Kl inte-
I'és de partido, las habilidacteti del ~r. Romero Ro-
l..ledo, mil ClrCUllstancias CQntra las cuales la voJuo·
tad de un hombre, por entereza que tenga, ::Jad.
pueden. frUl.trarou los propóf:ltos de nuestro amigGi
pero nadie escatima lo.. elogIOS á lo digno de 6U ~c·
titud, en medio del espectáculo lamentable que a)'er
preEencll) la Cámara.
", ,
iluy comentado ha sido el discurso del Sr. YilJ¡·
verde al tomar posesión de la preflidencia de 1", ~a­
marso En parte de la mayoria cau::l6 profundo QIS·
gUiitO; en los conjurados iIlmelH!a satisfacción; ea
las oposiciooes sorpresa, curiOl:!Idad)" hasta regocI'
jo por aquel anticipado tUrDO en contra que el uue-
vo Presidente cou8umia contra la política del Gl>-
bierno.
Salvando la rectitud de la intención, el acto del
Sr. Villaverde resulta iusólIto. La presidencia deIs
Cá.m.ara es el sitio menos apropósito para formular
optDlOoes coutrarlas á las que manl iene el gn~lerno,
l!:l presidente se illcapacita para dirigir con llnpar·
cialidad los debates, cuando de antemano pes? con
sU !autOridad aobre loa que disienten de. SUI!. Bllr~a'
tiones. Su cargo le obliga á una absoluta Ident¡fi-
cación cou el goblllrno S610 desde los escañOS, ~o'
jos, como simple representsote del pais, le e8 hrlfo
formular opimones propias sobre asantos que afec-
tan á la política general del gobierno. V.II
Ha empequeñecido un poco el acto del Sr. 1 ¡-
verde, sus coqueteos COD los conjurado". Lns ('nte¡
rados de las tntimidade.!l de la po:itica, saben quede
$r. Villaverde, lit ocupar la Cartera de Hacleo . i
puso el veto al Sr. Gall..et, por CúDsidersr cont.tlTl!-.
A su política ecooómica, los dispendios que uPp I
", ,
Reasumiaori",: lol' elCámeDB8 recientemente cela_
brados, ban sido no verdadero trinnfo para lo.
profesores que l'Ie hallan al frent.e de nne~trall es·
ouelas, y puesto "e manifiesto la envidillbla altu.
rEl. á que Se encuentra la enseñanza en esta ciuuau
sus c(>nocimieoLo,;¡ en teda, lasla!'iguatnrasque COQl_
prelhle ItI. primera ellsefianza y presentando ber.
IDn"pS trai:lajos caligráficos.
1:::..& cuanto á lu labore!! vimos hacer grandes y
merecirios elogios IÍ. las peuona$ que VISitaron la
expesición,
LA .\10NTAilA
POR LOS CEXTf:OS DE I';NSESA~ZA
naspa; Hu1uJ, O. Mariano Ush,riz Larripa; Hoz de
Juea, O Pascual Arrnebo Ferrer; Jaoarrtlla, don
Vicente Pérez Otín; JaBa, O. Antonio Borau Gar-
cía; Jat:ierregay, D. Antonio Lasaosa Garcés¡ Ja·
ftierrelatre, D, F~rT\ando BretolJ Orduna; Lann;a,
D. Mariano Pueyo Navereou; Larués, D. Jo~é Delto;
Larréfl, D. Franci.!!co BerguEl. BleSC&!I; Latrt!, O. Va·
lero Grasa Aso; Mojones, D. GOl.lzálo ?ueyo Ber-
gua; .I/arte_" O Ramón Or'luna VillanlÍaj Ná~asa,
D. J\11Ján Auseré Perez; Olivrin, D. Jose Atlué Ló-
pezj Orna, O. Fra-uo:-i.co Mato Borat; Osia, O. Vi·
ceute Ferrer Lloro; j--'anticoBa, D. GregarIo Aznar
Lanuza· Piedrafita dt. Jaca, D. b:steban Ferrer
Sauz; Rasal. O. Pablo Dergull. Terré; Riglos, don
Sinto>! Corona.!! Grl\(li/l; 8alliflánigo, O. Franoisoo
Rapún Roldan; 8oli'lHl9 de Jaca, D. Francisco Oas·
Un Gariu; Sallt1Jt. O. J\[igtl~l Guillen Val; SantG
Oilia, D. Antonio Jaroe b1ll.rtloez; Santa (;r'l~z,llon
Joaquín Ara B~ilo; Santa Engracia, D. Valentín
Gonzti.tez Bailo; Sardas, o. MarHl.uO BlI.rtI. Pérez; SI-
1UgU~ y 8orripas, O, AntoniO Pardo Lafnente, ó'e·
rué, D. Jerónimo Ferrer GllvíDj Si7lUú. O. Manuel
Laoa"pa GIl; Tramaea,tilla, D, Pascual Arruebo
Perez; Triste, O. Marceliuo .... !!caso Larraz; Urdut!I
D.lllguel Buesa Laplaz&.¡ Villarreal, D. Pedro
Oeucaose VI~tiSj Vil!a~úa, O. Juan Domiogo Izuel
hoel; Yr:óra, O. Juliao Laguarta E~cartíDj Yesero,
D. Jorge Ortis Barraqueta
En la escuela municipal de niñas
Si gratísimo impresi6n recibim.s en los exá-
menes reseñado!! en nuelltro uúmero anterior, no lo
fué meno", la por nosotros sentida al presenoiar los
que en la tarde del 16 se verificaron en la escuela
municipal de niñ",s, que CQn gran acierto y con
aplallllo del TeciudarlO, dirige la ilustrada profeso-
ra D." Andusa Fatas,
De los progresos raalizados en ese centro docen-
te, e~ prueba palmaria el extraordinariO aumanto
obtanldo e. 111. matricola que boy alcanza el eleva.-
bo número de 130 nil1all.
El e.icogido público, compuesto en su mayoría.
de distinguida. damas, y 111. Junta local qu~ .p~e­
seociaron el acto, formaron con nosotroll JutCIOll
muy lisoDJflr08 bcerca del método rl.e ensefianza. se-
guido en la escuela. y de la solidez de la instruc-
ción y dllCII.e1Ón que reciben las niftas que la fre-
cuentan.
Sin deiBtender la. instrucción hteraria,eucamina-
da á llevar á aquellas tiernas inteligecota.!l el más
alto grado de cultura, d.dicllSe gran atención á los
trabajos manuales, en armonía. con los preceptos
de la pedagorría moderna, y entre aqn.Uos mll]
preferente, áOlos que han de eervirles de ntilidad
ma'9 tarde, cnando ll\s circnustancias las lleven al
gobierno y dlrecclón del hogar doroé'ltico. Aque·
Ilas lliüas, al poner de manifiesto sus no pequefios
COuooiolient09 eu el corte y confección de l/ls ropas
más lll:lcesarill.s para el nino y la mujer; 1.1 hacer
con allmirable llmpitlza] ~oltura, znrcidos y otras
labores análogas, y Al resolver por medio de la
Aritmética complejo! problf\mas relacionados con
la h:c0nÍlmiadomés~ica,proba.ron lo muy bien pre-
paradas que se hallan para llegar un día. á ser es-
celentes y laboriosas madre!! dó familia.
1 En un ~aloncit.o separado de la escuó\la, ballá-
¡ ba.use expuQstu 111.9 labores, qne eran mucbas y
1 muy variadas. Alli se veian encajes finíSimos, 0"-
prichosos bordados, ropas blancas confecclOuadas,
..te., etc. laboras lujosos onu y mas modest.as
otras, pero dominando en todas el más delicado
gu~to y la mas esmerada confección.
• Al termlllar el acto, le digna profesora,llRí como
I su anxilill.t la seuortta LUI,;a Loris, e.!lcucbaron
í frues de elogio, qlle coo justicia les fUeron conM-
1
gradas por la Juntli. y por la selecta conllnrrencia
que (o había presenciado.
En las Benedictinas
No merece~ menOA elogios el celo de~plegado
por las profe~OrtUI D." Juana Castejóu y 0"''' JOlle-
fa Caja.l, en la educaoióo é instruoción de las ninas
que asi.!!ten á IMI Escuelas que las Benediotinas
tieneu eltablacidas en su Mouasterio de esta oiu-
d.d
Aunqua snjetu á una rigorosa eh.usura las
monjas benedictiuas DO dejau da hallar!;,!' al tant.o
dA I..~ exigencias y gust.o de la época. Por eato el
sistema de t'nseuanza observado en su escual.. se
halla basado en los principios de la moderna Pe-
dagogía..
Lu nil'ias pro1)aron 8U cOnstante aplicación y l.
laboriosidad da las profesoras, haciendo .larde de
. -primera ensenanza
Un impuesto y un empréstito
Recogemos de El Lióeral:
.. En el debate qua an estos día~.e desarrolla en
el Senado sobre el esudo de la primera enseuaoza,
l'Ia ha reconocido que, merced al pago de tos 8upl-
dos por el Estado, acordado el auo últ.imo . I",s
at"noionas corrientes riel ~lagistarill están satlsf~­
ohas; pero que auo quedall al deQctlbierto sobr.e
ocho millones de pelletas de atraso!l; que la oa.ntl·
dad dedioada á materill.l de el.ueñallza !le ha rQdu·
cido; que el g3.sto l.Ih\t~ril!.l de Cida escuelEl. vieo" lÍ.
sel la inverosímil cifra de ~30 (Jesetas, de la que
B'e aparta llU 10 por 100 parll. de reo has pasivos de
109 mae!lt.ro.!l, y que los a1dicios qt18 existen ~on
imposible",. ,
.Para hacer frote a todo esto, el Sr. Labra rl.'co·
mendó. LO, UU empré>!tito naclOllal, pat.riótico y
especialmente consagrado á lou.r de materialapro,
piado ala! 6ecuelas oficiale8: 'l.- un impuesto ~.!I­
colar al e!!tilo de los E-lltados Unidos é ]llglaterra,
para la.!! atenciOlle~ sigllía~tes. E-llt8. ¡!Opuesto po-
dría ser el actual de I'UCesIOIlt!'s, dejando hbre de
todo pago la berencia de pArires é bljo.!, recarglln-
do hasta el 15 pnr 100 lag bfrencias de ext.raftos 1
haciendo pagar el 12 por 100 las herencia¡¡ de c~·
laterales a part.ir del cuart.o gra.lo. Con Mta Can ti·
daJ, importante unos ocho ó uueve millonl's, po·
dría satisfacerse el ioteré:{ del .mpr;'st.ito 1 ll.ten·
der al entretenimier.to orJinllrio y material de las
esoutllas.
Pa.ra la A,dmini"tración de fstos fundos se OO!1S-
tituiría un.1 Junt¡t, e~IH·cill., con la luterVaoc:óll
directa del EstllJO , pero sin C!l.rácter burocrátiCO"
---=.=----
Para el bienio da 1903·90;; han sido nombradolJ
para este partido los senores siguientes:
Jaen, O. JUlln Carú.s de la Vallin.; AlJay, rlon
Esteban Palaoín Jame¡ AbenQ, D Joao AntOtlio
Ara Gonzálezj Acín. 0_ Ventura. Bet.rán Lanuza¡
Acumlllr, D. Marcl'hno Lllguna Perez; Agüero, ,1011
Est.eban Ar~nazS ¡Iatlllo; Ats1I, O. Juau GIl C.bnán¡
AR."ó, O. Miguel Ga~lÓu 1.ópez: Anzáuigo, O. Félu::
Orti", EScllrtInj Aquilaé, O. Martín GlIler LI'Ir; Ara
D. F ..liptl VlIlca~lllll.:< Lafu~nt.o:; Aragués del PUer-
to, D. Jorge Pardo Lostau; Aragutis del Solcmo,
D. Eusebio Ca \"tIro Lllrrltz; Arbul.s, O. llariano
Pueyo Lópezj ABO de,sobremonte, O. A.ntonlO PJrez
Olldn, Alarú, U. Juan Baudre'l Jnierre; Bailo,
.u. Mateo naLÓ" Gllbás; lJaraguás. O. Simón Galin-
do Aragmis; Ber¿usa, D. Tomas Orós Sasa; Berdúl$
D. Valero Nll.9arrtl Garcés; Berllués, D. Mlgul! Vi·
sús Lll.naspa; fle1!c6S de G(lrclpoilera, D. Pedro Rei·
né Ciprián¡ BiellCaS. O BrRnci>!coLacasa Opio; J3i·
niér, D. Francisco Berges E>!cobar; BOJ'an, D. CIH·
10B Sarasa Sáochez; BOtClYO, D. Matíu Ara Gucia;
(}an{ranc, D. FfIl,ucisoo Perales A bejer; Oa1lid1!,
O. José Sauz Lacas/l; Oa1'tira1ta, D. Felipa Lardiés
C..jal; CaJftiello de Jaca, D. José Pueyo .Martinezj
El t lJ.eyo de Jaca, U Antonio Guillén Pueyoj iJ,'m·
bún, U. JOl';é Vlnacua Sarua; Bna, D. Franouco
Piedrafita .arteroj Escuer, U. Carlos Usieto Otalj
Bsposa, O. Valentín Acio Garcia, B~pl/,huiola',don
Tomá, Garrapis B<!tes; Fugo, o. Audre,;¡ Barcos
Lépaz; Gavln, O. Manuel AlDo:Ca Pardo; Géura, don




11,. documentos \' de autore;:; ('~paillll(',:. (]",.
Iwhíarl 1'5crilO ú'favor ti., la .\I~ari.cióll: ~('''l'l,­
la " naer<' tle extl'anj{'l'n~: ~ill hilel'l' nH'lll'iún
de 'nill"UIlO IIp. lu" [,11-;0' cl'onicolI('s Ili dl~
" . 1I l':1I1;ullo;; de lo,:. l)ll':' ~p \·a!lrl'o.ll de e o:;. "!'
\"isw tic esta,:. llP::~lira'i propia.;; p;lra llc:':lIl1-
mar il cualquiera C01'IHll';lti in mellos 111'\'01:1
dI' la.;; tl'ariicinrw,:. dI' Sil it:lt'~ia filie la dI' Z:l-
1':I!!Oza, cdta flOl' fin \,1 1'1'-;10, sr prrlpolH' ju.
I!nl' 1·1 todo pOl' d lOdo, ~. Ill'va la C<lllS¡1 al
~rr'iblln:tl dp la Hola; )' :dli (S'. Rola ."lIÓ (;0('-
cmo, el .~II!J l3ic:luo) ('11 .111ieio efll1[r'3dil~lOl in, y
110 1ll:'lS alli, !l::lC'I" U'illllfanll' ,:.tI 11'lldicill!l de
lodns Sil"; eIH'llli oro; irlclllSO Baroni(l y In.;; p,:.." .
fucl'ZÜS titúI1il'05 t¡lIl' hizo p:ll':1 ill1flll~ll,lI'l:l d
sapienlísimo C:tI'dPIl<l1 L:lmbel'¡ini, PI'orllnlfll'





















Paro no fué ilusión'
el )jeDZ? de .!lU halcón,
no mov¡ó .u bllinca mano
fuá la brisa: en Tano, en ,:ano
lo quiso mi corazón.
Querrá ver si desde ayer
en que me vió emmudecer
aote su fu transtornado
por ella eSI,aré eu cuidado.
¡Cnriol!idllod de mujer!
~i vocinita 8S curiosa
alZtl. la cortina airOsa
que pende de su balc6n
vor miur mi habitación .....





me causa el considerar
que eternamente he de estar
l;on tu ingrata compañia
LA luz te ha h.cho mi espos&
y tu me inspiras horror,
pues llenes negro el color
para hAcerte mh odiosa
Si huyo de 1& Inz por ti,
entre sombra!l me confundo
y eo fin no encuentro en el mondo
donde te encullntres sin mí,
y pese á mi triste suerte
cOl.lmigo enás tan unida
que te dió vida mi vida
y vivirás con mi muerte.
, Pues de~ mundr> te percibo
Junto ti. IDI cadáver yerto
~ielldo la súmbra del mue~to
á. quieu perseguiste Tivo,
H811ta que ozll.tes funestos
talJtlVtlll aniquilada
IÍ. diSiparte en la nada
con el po: va de miS restos,
F.J.G.
_=:==~~=~;;;J.;;M~.;;;O.~_
Imprro:uta de Rofino .... bad, Mayer,!l.
SE AHIIIEN!),\ ro 1;1 calle de Hcllido. una
bonila llilbil:ll'illll amueblada; H conviniera
pI liuciw tir 1:1 lfJi'¡~la s~ encargar:'l t:wlbién
de prC¡HlI'ar la C<llllIlJa.






t!'~º'Elt~d:~d)~s d)~ ~stªs ~ªtllllss d:~ L~]iª I:..i'l\lld:a
E'Hit ('xrllla de rnalel'ias r,ol'!'o3ivtls v c:'lllslicas.
E.. lligieni('[l y dcsillfl'ct<lIlIC. .
OC:¡lrllye losgél'menes de las j~ltr('l'ml'dadcs cOlll:q,dn-.::lS, rfllllO ¡1I'~It'
SIl;l\'Íza las malles al sPI"Plllpleada,
Es muy 5UJle.riOI' ;1 13s legías de CPllil.:l tan empIcada.: an\.'$.
Se emplea en <Igua fria,
DE VENTA ES DHOGUEHIA, r CI.TH' .\1.\1\1'\0';
Ca5umilJ'una ~Iens:l, calle e . ,. 13 l' I"loS 1II:l, " 1.11'.'1' On,t.












Para el la\'a~n, col~do y ~arJe'lmi~nln I'adica[ de la ropa b[:IlH':1 y dc colol', de al¡:;ndoll )'
311;"1 en AGUA "nlA SllI leglildorn, :SIO fllf'gn y ~irl cuidado.
,
El "Diario Oficial del Ministerio de la Gnerra
p~blica nna Real ordel~ de carácter general, di';fpo~
Olendo que en lo BUCe91VO para conceder licenci3.
á las clases de tropa ,'u circunstancia prltcl9a que
los individuos hayan llevado treinta días de e!tau-
cia en el hospital respectivo.
Hemos entrado de lleno en el nrano. El calor
desde hace trel! días se deja ,entir d. Ulla. manera
notable. si bien en .mauto el sol declina y por lal!
mal\anu,la temperaturA re,ulta agradabilísima.
Esto oontrlbuye grandt'maute i. que 1" calle MA-
yor lIe vea an las primtras hOtas de la uoche, COll'
Tllrtida en paseo animado y concurrido.
Los 8embrad09 que 118 bailaban muy retrasados
í. oausa del destemplado temporal úllimo, ganan
notablemente, principiando las c.badu á tomar el
color amarillo, precursor de la recolección.
El dia 80 de este mes terminará. el plazo para IIl.
adquisición 1'oluntaria de cédulas perl:;onalslI,
Vellde dioho dla el preoio de cada cedula sera el
tiple del valor de 1.. mistDlI.,
La Alcaldía de Ca8tiello~de Jatla anuncia que
Illafiana ti. laa !'iete se 1'enderán en pública aubaste.
por aquel AyuntKmiel.Lt.o eu su Sala Coosistorial
80 fanagas 26 cuartillos de trigo que tieue el PO;
sito de aquella localidad como existencias delJpuás
de haber cubierto todas las necesidades q116 al mit;·
mo se la han ~an.itestado, al precio da cuatro pese·
tall cuarenta. centlmos.
El jueves regres6 á. RUtsca el gobernador civil
de la provincia O, An\.ouio ViUariuo hadéndose á
8eguida cargo dal mando de la mism~.
De las familias que acostumbran á. puar la temo
porada.de Veran?6ntre 1l011otros, son variRSlu que
en los ultImas dlu han llegado 8. e~ta cindad. "Bu-
tre otral" bemos Tisto la dl.'l Sr, .Marqnés de la Ca-
dena, la de D. FernAndo BlL8elga, la de D. Mannel
Puente 1 la del veterano Coronel de infanteria
D. Gregario Dumas '
. También ha llegado coo objeto d. pasar algún
tiempo aliado de IUS quefldo!l tios los lel1or+os de
L~rdlós,la bella SefiOflt,: 08ce~se Maria Lnguna,
hiJa de nuestro hu en amigo elllust.ratlo ingeniero
agrónomo de la proT:ncia D. León.
A&radecemo!l profundamente la honrosa distin·
ción COIl que el Ateneo de Zuagoza ha favorecido
á nua~tro Oirector, nombrándole socio de ménto de
aquel centro, según comunicación que acompatl.ada
de atento B. L. 1\1, nos ha dirigido su diC'~o presi-
dente D. Mariano de Pano.
y del oinematógrafo que funcionA en los locales
del ahnudi mereoiendo los favoreS' del público, na-
da ha delatlldo que nO!l halláramos en plen&.!! fies·
tu, lo que hAce pre,umir que la próxima feria de




24 Junill 1903. ,
Tun80utr'ln los días de nuestras fiestas y ferias
sin que en Jaca se ohserve nRda de extraordinario.
Solamente el dill de la Sautft, Plltrona pareció ani-
marae algún tanto con la diuencia de bastantes
fousterOll, casi todo! de los pueblos próximos y
alguno de las poblaciones inmediatas de Francia,
Los I!lOI'lmllilJiroos maitines del día ~4 fueron
oidos casi exclusivRmente por los habitantes de
esta ciudad, qlle profellan e.pecial devoción ti. la
virgen,. mártIr Santa Orosia.. E! día 25 amaneci,ó
lluTioao y un fu~rte agüacero caldo autes de salir
el rOflario, biza temer que la fielltR religiosa hubie-
ra de 1uedaue reducida lÍ. 101:1 actos interiores de la
catedraL Luego sopló el cieuo, el cielo se fué des-
pejando y qued~ un día espléndido, P1?'diend.o cele-
brarse la proceuón oon toda su magnlficenola,
Ea el ordeu profano, excepoión hecha de 108 fue·
gap artificiales, que por 101 acreditado a pirotécni.
C09 de Zaragoza :::;ras, Vicente é hijo. fueron que·
mados en la noche del 2Q¡ los cuales resultaron
maglJífic08 de los brillantes bailes dado. por 101
cuiuos ""o'abinete do Recrean 1 "Unión Jaque83 11
El diatnto forestal de EUfosca snuncla para el
día dos de J nlio próximo, á la.!l diez, la!! ligulentes
aubuus'
En la Alcaldla de Jasa, para la adjudicación de
trece pinabete.il, tuad08 en 39'88 pesetas.
En la Aloaldía de Aragüé9 del Fuerto la.llUbu·
ti. de dos Jotelf, comp'Jesto el primero de 66 arbol.s
pinos, pinAbet.es y hayas yel segundo de 109 ár-
boles de lA" rol8Ul8!l ,'ariedados que el ant.erior, que
fueron apeados para experienoia deudromótflca
de la primeera. brigada de Ordenaciones.
LA MONTAJ'l.~
~========:~=~~~===¡========/
Se ha publicado en .1 Bole~{n Ofidol de la pro-
Tinoia la reluión de las opecaclones que pncticará
el perl':onal facultati\'o Je minaa del distrito de
ZaragoZll. en 101 términos municipales de An.ó,
Hecho, AIsa, Ca.nfrano, Sal1ent, Lanuza y PAn tico-
la, para demarcar regilltros da concesiones hechas
á favor de los Sra•. O Pedro Perez Azoar, D.· FIO'o
rentina "'arraco, D Francisco Gutón.,D. Ramon
Cajal, O, Valero Betrán, D. Amad", Bouilla, D Da·
niel Tornero, D. .M.. Jules de Gay, D. Julio de La·
zurtegui, S, l, A. del Pirineo Central, D. Jllan
Urieta¡ lJ. Ignacio Zamora, D. Ramón Jlménez,
D JulO Blasco y D. Jos8 Jlmeoez.
En el treu correo de hoy se propone salir, Dios
mediaute, nuestro queridisimo Sr. Obispo con di·
fecoión á. Madrid donde reclaman 8U presencia el
cargo de Senador y asuntos import.ntis de la re·
ligión y del obispado.
Durante au ausencia queda encargado del go·
bierno de 111 Diócesis el M, 1. Sr. D, Rafael Leants,
Arcediano da esta CatedrAl.
~ban lo~ plan~s Ill.draúlicos del ~opropietario.~el
¡'¡llIparclsl 'n Extrana pu~, que aheote la pohtlCll
hdr.ulica "J favorl!zca los plan€'s que contra el ac·
tu~l gobierno dirige el brillante periodista.
Mayor gorpre~a y d!~gusto ha p~?ducido :otre los
lIlinisterlaled adictos a los Sres. ::;tl.ela 1 Maura,
que el ::ir. Vlllaver?" haya impueslo COlDo~8ndida­
toSU\'O, en la cOffilínón da Presupuesto¡;. aI8J.. Alba,
sulOr de uoa propo¡;kión iucldental rechazada cate·
óricamente por el jtfe del Gobierno.
g El i)r Alba, de.'I't:és del fracas(\. de la Unión Na·
rioual, está solo ea la Cámara .. Aliad,o con los repu-
blicanos de Valladolid, ha salido diputado. Tiene
ambición y talento. Aspira a ser ministrO con los ¡¡.
berales ó CaD los conjurados. con cualquiera que le
ofrt'zca ei puesto. Por sí solo 00 hubiera tenido vo·
tOS para ingresar €'D la Comisión; pero el Sr Villa·
ft'rde ha patrOCinado ~n cauuirlll.tllra y COO los \'0'
lOS de los ministeriales irá a la Comisión ... para
combatir al gobierno, Es no lance curioso, muy ca-
racteristico de nuestras deplorables costumbres po.
Iitlcas • ,, ,
Las noticias que se reciben de Cartagena de¡:cri·
ben el enlusia!'ta recibimiento que el Rey ha tea ido
slli La ~impatía lmánime que 108pira el ~ooatca,
Fe ha re\'clado 1'011 la grandiosidad que el pueblo
poDe en la expresiól1 de sus sentimientos.. Las prlO-
cipales nacil)nes se;han asociado al homenajeenviall'
do RUS €'scuad,as á Caltagena,
Las última!'! nolitias comunican la vuelta feliz de
S. M. al pu~rto, después de haber estado un día cn



















































































Para huerta y prados
Los abonos minerales de los se-
ñores Corella, Agelet y Compañía
de Zaragoza, dan superiores rendi-
mientos.
me venta en los comel-cios de José Lacasa
fpiens, :Jvlayor, 28 y Cándido Lacort, Obis-
po, 15 1 JACA.
SE ARRIENDA desde San Miguel un primer
pi ...o y "iendll en el núm 1i .te b. calle d.1 Sol.
Informará u en es"a imprenta,
BASILIO MARTINEZ
-LaVerdad
Baños de Santo Domingo
~rJlR !íq,IL[¡!Q~I<iR I.Nr trullld:~ d:~ [~~Q!
Se liquidan á precios baratlsimos todas
las existencias de tejidos, confecciones, ul-
tramarinos y demás artfculos, con que
cuenta este tan acreditado establecimiento.
Este comercio se trasladará á los gran-
des locales que se están arreglando en la
planta baja de la antigua posada (La Bru-




- -"._---.- --- -------_•._-
COMERCIO EL SOL
DE
Uaene e]-20 del actual quedarán abiertos al pú-
blic~. h!l.~t" el dif'z de Septiembrl'. 'los siguientes
pr.ClO"',
Novena con ropa 7 pelleta".
j.L lIio id. 6 pesetas.
Ball.o con id. 0'90 pesetas
id. lin id. 0'65 pe8eta~.
Lo~ ahono. cadUCan con la temporAda
VICENTE PELLlCER
Embuchado de lomo, salchichón cnlar. chorizo-
riojanos. ConlerTas de carnes, Jleacados. leeuma
bres y hortalizas.
Garbanzos d81 Sanco, cochura garantizada, arroz
bomba, varios númeroll. Judías del Pin... á. 0'75 pe.
letas el almud. Sal grano á ';,!175 pellltu qnintal.
Vino del campo de Oarifíeoa, cosecha 1900. Aceite
del bajo Angón y refinado. Quesol Roqnefort,
Gruyére y Bola.
Toda claa. de géneros per".necient88 al ramo.
Depoeito exclusivo de la.!! aguas de Panticoltl
para Jaca Y.!JU partido, Se reClbirá.n diariamente.
NOTAIMPORTANTE.-Para la legitimidad de
llétu aguas dentro de la provincia. deberá. e:r.igiru
l. doble etiqueta adherida al dorso de cada botella
El:HEGARAY, 6, JACA.
•
Co" habitación ó siu ella, se nrrienc!an es·
paciosos locall's, prflpios para comercio ó 13-
lIeres, (>11 la callf' Mayor. 11I:rn. 43.-Dirigir-
se [¡ su propietario D. Javier Lacasa, en el




Inmensa variedad en clases caras y económicas
De ;venta en la librería de
RUFINO ABAD, MAYOR, 31
Polo é hijo
es Con calefacción á vapor
2 movida por la electr:cidad
número, 30, HUESCA
- .
CIIOC~IJll) ~I\ mA II:U~OltAllO~ AmlAL~
MARCA SANTA OROSIA
]DTDpllllilti.dl ,ij,j t%\!lrrW~~!>l1' W<!lITITi&
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALU; DEL CA/I.IIEb·, ESQUINA A LA DEL SOL










L1amaJIIU~ la ;llf'llc;itÚl ¡jp IIUf'slrus raYOI'pcrc!orps y tlpl púhlico en ~{'IH'I·al. sobre 105 ~r3n·
d,'''' all,.lalllO'i illlrndll('idu5 f'll 1l\lf'5tl'¡¡ T:IlIlll'ia. perrniti"Ill!utlos .,rrecel' todtls los trabnjos
qnr ~(' ,'pfil'l"l'll ;", la TirllUrrl'ia modl'l'lla 1'11 loda Sil l'xtcnsiorl, COl! la prolllilud y perr~cci(in
(1IIt' ~;1 lil'llt' 'll;r¡·¡fil:ulu.
SIIP-lr:1 Tilllor'ería morllada ('fU, Iml:1.'; I¡¡~ rn;iquillrls modernas lllo\'idas por 1... elrclricitl:ld
'! la ,-al/,r,ledó" ;, \',qIOI', /lns p,'/":nilt' hal"'" grandes rebajas de precios, HIlito en la lirnpif'zfl, il
:.t"'O. ('lIrllo l'n j'[ I"(litlo dt: lUda ciase dI' lljidos y pr'eodas COllrl)cciOIl3das.
REPRESENTAN'rE EN JACA
OON MARIANO BARRIO LAVIÑP, CALLE MAYOR, NÚMERO, 45
PERSIANAS ~ontadasen todos tamaños, ya precIos muy arreglados.
LA JACETANA=.JUA:-i LACAS,\. y HERMANO .MAYOR, 17,
ESII' Cllllt'lllal/' f'sl;¡ Clllllplll'!'>lll llrli(,;¡ y f'xdusi\'amp"tc ciln
m:llt'l·ia .. \'P1'lladl'l'aUh'IlIl' allllll'lllit'ias y "!'I(illlacalr .. l:urnn ¡.;nn
Cacao, Canela y Azúcar..\n t:Ulllil'llf' nill;!IIUa :-.Hsl:lIICia lIo,'iva iJ
la s:dlld. I~t Iltlt'lo 1H'1H'1Jr'.:j1' C"I/HUI'CI:l df' su I'lqui:.ima ('dU-
dad COn arTI'¡.do :', SIIS pl'PI·iIIS.
Precios económicos; cif'sdc 4 rl'ales, :lUl'll'lllalldCJ ~Ilct'~ivanll'flle UIl re,ll hasl38.
• Pídase e:::,1a ll)a1T3 l'o JU'i 1:":lilhlecimiCllIO:' f]ur. IClIj,WII coloniales. de est3 pro\'incia y la
Zal"l"oZ'1':- ...
Z," \G·IZ\: 1) Eu ilio Olil'le f,'cul/' a :-',111 Gil.- Sos: D. redro ~O(elas.--
O, JlhC: \'i/'~;¡.-lIuE~c\; 1) Hamoll Duell.-Jat':l, D. ;,ah'ador \'allf'.
.\ In~ CII·llpJ·.,dClrc~ para volnr :', vt'Jlder se l¡,s ab/lIlal':' olt'i1in real fJOI' libra de Iv
Prt'('ios illdil-:ltill".






ha lle!,ado á esta población y estará por toda la próxima semana, habien-
do tralrlo un gaan surtIdo en cnantos instl'Urnentos y materiales se nece-
sitan pnra el mejor desempeño de su pmfesión.
. Practica toda cl~se de operaciones. cauteriza, empasta, orifica y lim-
pIa la dentndura. ~e constl'Uyen y colocan toda clase de dientes y denta-
duras (sm extraer los rmgones), por todos los sistemas.
~d/.liérlo á mis cfiflltes que este ario estar'é mellos tiempo que otras veces =Horas de 8 l
12Yde3ál. . ,
:\HHIE~O().-SI' hace dI' Itrl;) casa, hor-
no y \':11 ia'i lilJC-;h t'n psta cillllad.
Para il1rnl'1l1f>S ,IÍl i¡.rirsc ;'¡ ~I:lriar'o Palacíll.
c;¡\lr dl'l 7 dI' Fl'Ilfl'l"I', 'Iurn. lO,
